










































































前後から多くても0.5%以下 (加藤 , 1989）、0.15％～
0.38%あたり (河井・河井 , 1994)であると言われて
いる。つまり、おおまかには不登校よりも低く、自閉
場面緘黙児に関する研究の展開


























































































































































































































































































































































































































































































































Sharp, Sherman, & Gross (2007)は、場面緘黙を不
安障害のカテゴリーに入れることを提唱している。こ
のようなことから、欧米では薬物治療が用いられるこ
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